

































































































































































































































































































































































































































































総　数 2,134,151 10,012 46,592 68,467 30,142 2,707 47,716 1,848 47,737 201,511 118,865 72,374 565,089 399,106 196,248 194,602
青　森 4,457 118 3 77 44 8 263 10 258 603 130 373 921 803 489 109
岩　手 6,191 115 29 72 26 27 509 ― 588 425 129 534 1,561 748 778 256
宮　城 16,101 236 149 360 172 2 345 7 511 3,376 1,183 512 3,983 2,169 1,507 413
秋　田 4,061 103 14 55 37 ― 257 14 275 348 111 506 1,102 499 389 108
山　形 6,591 91 45 65 33 4 263 ― 519 301 135 348 3,004 377 874 273
福　島 11,331 206 93 221 118 20 371 39 642 583 270 569 3,889 1,260 1,662 703
2011年末
総　数 2,078,508 10,106 42,634 67,854 31,751 3,991 57,187 2,726 78,090 188,605 119,359 22,751 598,440 389,085 181,617 177,983
青　森 3,987 125 6 75 39 10 230 12 435 397 114 38 964 778 461 101
岩　手 5,234 106 24 71 33 58 425 10 567 365 135 50 1,659 710 658 212
宮　城 13,973 232 139 365 162 2 164 ― 214 2,669 1,034 74 4,219 2,115 1,283 387
秋　田 3,794 104 12 56 28 19 322 17 585 342 84 14 1,147 474 347 89
山　形 6,246 99 37 68 33 11 361 ― 600 258 136 26 3,144 350 727 249
福　島 9,623 197 82 184 99 33 341 16 510 416 234 88 3,906 1,179 1,336 584
（法務省 http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html より抄録）
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付記　本稿は、2016 年 9 月 23 日に開催された愛知県立
大学生涯発達研究所主催連続講演会（地域連携セン
ター共催）の第 1 回の内容を、工藤英美（愛知県立大
学客員共同研究員）の協力を得てまとめた。講演会は、
2016 年度科学研究費補助金研究「教育と社会福祉の連
携によるウェルビーイングの実現をめざす教育福祉の
総合的研究」（基盤研究（B）課題番号：16H03766）の
一環でもある。
